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Объект исследования дипломной работы – имидж города Минска, 
предмет исследования – основания для позиционирования города Минска. 
Цель дипломной работы – определение основания для позиционирования 
имиджа города Минска. В результате написания дипломной работы был 
выделен ряд ключевых характеристик города Минска, обусловленных его 
историческим развитием; разработана структура элементов современного 
имиджа города Минска; определен имидж города Минска, сложившийся в 
представлении студенческой молодежи города; предложено основание для 
позиционирования города Минска для студенческой молодежи города.  
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The object of the research of the thesis is the image of Minsk, the subject of 
the research is the basis for the positioning of Minsk. The aim of the thesis is to 
determine the basis for positioning the image of Minsk. In the process of carrying 
out the study, and writing this thesis were identified the main characteristics of 
Minsk formed in the process of its historical development and designed the 
structure of the elements of the modern image of Minsk; also was defined the 
image of Minsk in Minsk students representation and suggested the basis for 
positioning of Minsk for the student audience. 
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